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TEMAS DE EDUCAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E POLÍTICA 
 
A - Educação, factores contextuais e equidade socioeducativa 
1. O efeito da pré-escolarização no desempenho escolar  
2. Desempenho escolar e estruturas de dominância social e cultural: o 
efeito da escolaridade da mãe  
3. Historiais familiares de mobilidade social e qualidade dos resultados 
escolares 
4. Rede escolar do Alentejo: contornos e singularidades 
5. Desempenho escolar dos alunos do 1º ciclo em escolas rurais: o caso do 
Alentejo  
B - A turma como unidade organizacional de análise 
6. A turma como unidade de análise  
7. O Projecto TurmaMais: reagrupar sem segregar e melhorar resultados 
8. Organizações escolares: encruzilhadas e desafios 
9. Desempenho escolar da turma e combinatórias composicionais optimizantes  
C - Regulação educativa e lógicas de orientação aos resultados 
10. A propósito de rankings escolares  
11. Aproximações a um índice sintético de produtividade escolar  
12. Organizações escolares e gestão de resultados 
13. O acompanhamento do Projecto TurmaMais e o desenvolvimento de um sistema de 
marcadores  
D - Políticas educativas, autonomia e desenvolvimento da escola 
14. O movimento de requalificação e modernização das escolas públicas no Alentejo 
15. Notas sobre o programa de renovação e modernização das escolas secundárias  
16. Escolas, configurações estruturais e desafios 
17.  Desígnios educacionais  
18. A propósito do movimento das cidades educadoras  
19. Programa Mais Sucesso Escolar: um desafio na afirmação da autonomia da escola 
20. Reordenamento da rede escolar do 1º ciclo no Alentejo: reflexões e contributos 
 
